



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bull. Shikoku Univ. A44：163－173，2015
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
六
三
（
2
）
対
格
成
分
一
一
例
（
3
）
ニ
格
成
文
二
例
（
4
）
引
用
成
分
二
例
（
5
）
そ
の
他
一
例
〔
総
計
二
二
例
〕
一
主
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
一
に
、
主
格
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
は
六
例
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
Ⅰ
〔
人
間
に
お
け
る
或
る
要
素
か
ら
他
の
要
素
へ
〕
と
い
っ
た
形
で
の
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。
①
《
御
集
な
ど
見
た
ま
ふ
る
に
、
い
と
な
ま
め
か
し
う
、
か
く
や
う
の
方
さ
へ
お
は
し
ま
し
け
る
。》（
天
・
醍
醐
、
三
七
）
②
《
い
み
じ
き
御
賭
物
ど
も
こ
そ
は
べ
り
け
れ
。
帥
殿
は
古
き
物
ど
も
え
も
い
は
ぬ
、
入
道
殿
は
新
し
き
が
興
あ
る
、
を
か
し
き
さ
ま
に
し
な
し
つ
つ
ぞ
、
か
た
み
に
と
り
か
は
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
か
や
う
の
こ
と
さ
へ
、
帥
殿
は
つ
ね
に
負
け
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
て
ぞ
、
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。》（
地
・
道
隆
、
二
六
六
）
③
《
こ
の
君
達
皆
大
人
び
た
ま
ひ
て
、
女
君
達
は
后
が
ね
と
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
さ
ま
ざ
ま
思
し
し
こ
と
ど
も
違
ひ
て
、
か
く
御
病
さ
へ
重
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
こ
の
姫
君
達
を
据
ゑ
並
め
て
、
泣
く
泣
く
の
た
ま
ひ
け
る
。》
（
地
・
道
隆
、
二
六
八
）
④
《
男
も
女
も
、
御
官
位
こ
そ
心
に
ま
か
せ
た
ま
へ
ら
め
、
御
心
ば
へ
・
人
柄
ど
も
さ
へ
、い
さ
さ
か
か
た
ほ
に
て
、も
ど
か
れ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
も
お
は
し
ま
さ
ず
、
と
り
ど
り
に
有
識
に
め
で
た
く
お
は
し
ま
さ
ふ
も
、た
だ
こ
と
ご
と
な
ら
ず
、入
道
殿
の
御
幸
ひ
の
い
ふ
か
ぎ
り
な
く
お
は
し
ま
す
な
め
り
。》（
地
・
道
長
、
三
〇
八
）
①
は
、
醍
醐
帝
と
藤
原
伊
衡（
敏
行
子
息
）と
の
歌
の
や
り
と
り
を
紹
介
し
た
あ
と
、
帝
が
歌
に
も
秀
で
て
い
た
こ
と
を
語
っ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
為
政
者
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
も
と
よ
り
治
国
安
民
の
能
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
雅
び
の
心
ま
で
も
が
備
わ
っ
て
い
た
―
―
そ
れ
が
こ
こ
で
の
添
加
の
中
味
で
あ
る
。
帝
王
の
備
え
る
べ
き
資
質
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
枢
要
部
か
ら
周
縁
部
へ
と
言
及
の
広
が
る
さ
ま
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
点
に
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
が
備
わ
る
と
言
え
よ
う
。
②
は
、
伊
周
が
双
六
で
道
長
に
負
け
た
と
き
の
記
事
で
あ
る
。
政
治
的
な
領
域
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
遊
技
的
な
方
面
で
も
、
伊
周
の
劣
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
道
長
の
優
点
の
範
囲
が
、
上
流
貴
族
と
し
て
の
本
来
の
役
割
か
ら
、
取
る
に
足
ら
ぬ
わ
ざ
く
れ
に
ま
で
及
ん
で
行
く
。
こ
の
点
に
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
③
は
、
伊
周
が
臨
終
の
言
葉
を
語
る
場
面
で
あ
る
。《
思
し
し
こ
と
ど
も
違
ひ
て
》
の
中
身
と
し
て
は
、
敦
康
親
王
の
立
太
子
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
娘
を
入
内
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
ひ
い
て
は
伊
周
自
身
も
摂
政
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る（
頭
注
）。
中
の
関
白
家
の
衰
運
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
政
治
的
な
局
面
で
の
不
運
が
根
本
的
な
要
因
を
な
す
が
、
そ
こ
に
さ
ら
に
健
康
が
優
れ
な
い
と
い
う
個
人
的
な
事
情
ま
で
も
が
重
な
っ
て
く
る
。
サ
ヘ
も
ま
た
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
に
基
づ
い
て
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
④
は
、
道
長
の
子
供
た
ち
が
、
官
位
は
言
う
に
及
ば
ず
、
人
格
面
で
も
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
道
長
の
権
勢
を
も
っ
て
す
れ
ば
高
位
高
官
に
つ
け
る
こ
と
な
ど
意
の
ま
ま
で
あ
っ
た
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
社
会
的
な
栄
達
の
方
面
ば
か
り
で
な
く
、
個
人
的
な
為
人
の
面
で
も
優
良
さ
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
の
添
加
で
あ
ろ
う
。〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
も
ま
た
、
こ
の
点
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
④
）。
他
方
、
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
Ⅱ
〔
人
間
か
ら
外
在
的
な
事
物
へ
〕
と
い
っ
た
形
で
の
添
加
が
見
ら
れ
る
。
⑤
《
こ
の
帝
、
嘉
祥
三
年
〔＝
八
五
〇
年
〕
庚
午
三
月
二
十
五
日
に
、
母
〔＝
明
子
〕
方
の
御
祖
父
（
お
ほ
ぢ
）、
お
ほ
き
お
と
ど
〔＝
良
房
〕
の
小
一
条
の
家
に
て
、
父
帝
〔＝
文
徳
〕
の
位
に
つ
か
せ
た
ま
へ
る
、
五
日
と
い
ふ
日
、
生
ま
れ
た
ま
へ
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
六
四
り
け
む
こ
そ
、
い
か
に
折
さ
へ
は
な
や
か
に
め
で
た
か
り
け
む
と
お
ぼ
え
は
べ
れ
。》（
天
・
清
和
、
二
五
）
⑥
《
八
月
十
日
あ
ま
り
の
こ
と
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、
折
さ
へ
こ
そ
あ
は
れ
に
、「
時
し
も
あ
れ
」
と
お
ぼ
え
は
べ
り
し
も
の
か
な
》（
人
・
道
長
、
三
六
四
）
⑤
は
、
清
和
天
皇
の
誕
生
を
め
ぐ
る
記
事
で
あ
る
。
父
文
徳
帝
が
皇
位
に
つ
い
た
日
（
三
月
二
十
一
日
。
文
徳
伝
・
二
四
頁
）
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
日
目
に
産
ま
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
も
と
よ
り
産
ま
れ
た
こ
と
自
体
が
何
よ
り
の
慶
事
で
あ
る
が
、
加
え
て
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
ま
で
も
が
花
を
添
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
⑥
は
、
重
木
が
忠
平
の
死
を
回
想
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
忠
平
に
お
仕
え
し
た
こ
と
が
重
木
の
何
よ
り
の
誇
り
で
あ
っ
た
（
七
三
頁
）。
引
き
歌
は
《
時
し
も
あ
れ
秋
や
は
人
の
別
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
恋
し
き
も
の
を
》（
古
今
・
哀
傷
・
八
三
九
、
忠
岑
）
で
あ
る
。
一
般
に
死
と
い
う
も
の
が
人
の
心
を
沈
み
込
ま
せ
る
の
に
加
え
て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
季
節
ま
で
も
が
哀
感
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
の
意
で
あ
ろ
う
。「
あ
は
れ
」
を
惹
き
起
こ
す
も
の
が
、
人
の
死
と
い
う
根
柢
的
な
要
因
か
ら
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
環
境
と
い
う
付
随
的
な
要
因
へ
と
波
及
的
に
広
が
っ
て
ゆ
く
。
サ
ヘ
も
ま
た
、
こ
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑤
）。二
対
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
二
に
、
対
格
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
は
十
一
例
見
え
る
。
こ
の
う
ち
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
動
作
の
対
象
が
或
る
物
か
ら
他
の
物
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
く
あ
り
さ
ま
が
見
て
取
れ
る
。
①
②
《
さ
て
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
悪
し
き
こ
と
や
は
あ
る
。
飯
・
酒
し
げ
く
賜
び
、
持
ち
て
ま
ゐ
る
果
物
を
さ
へ
恵
み
賜
び
、
つ
ね
に
仕
う
ま
つ
る
も
の
は
、
衣
裳
を
さ
へ
こ
そ
宛
て
行
は
し
め
た
ま
へ
。
さ
れ
ば
、
ま
ゐ
る
下
人
も
、
い
み
じ
う
い
そ
が
し
が
り
て
ぞ
、
す
す
み
集
ふ
め
る
》（
人
・
道
長
、
三
五
四
）
③
《
大
和
心
か
し
こ
く
お
は
す
る
人
に
て
、
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
、
九
国
の
人
を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
ば
さ
る
こ
と
に
て
、
府
の
内
に
つ
か
う
ま
つ
る
人
を
さ
へ
お
し
こ
り
て
、
戦
は
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
か
や
つ
が
方
の
者
ど
も
、
い
と
多
く
死
に
け
る
は
。》（
地
・
道
隆
、
二
七
七
）
④
《
さ
れ
ば
、〔
二
条
の
后
（
高
子
）
は
〕
世
の
常
の
御
か
し
づ
き
に
て
は
〔
清
和
天
皇
に
〕
御
覧
じ
そ
め
ら
れ
た
ま
は
ず
や
お
は
し
ま
し
け
む
と
ぞ
、
お
ぼ
え
は
べ
る
。
も
し
、
離
れ
ぬ
御
仲
に
て
、
染
殿
宮
〔＝
明
子
（
清
和
天
皇
母
后
・
高
子
従
姉
妹
）〕
に
ま
ゐ
り
通
ひ
な
ど
し
た
ま
ひ
け
む
ほ
ど
の
こ
と
に
や
と
ぞ
、
推
し
は
か
ら
れ
は
べ
る
。
お
よ
ば
ぬ
身
に
、
か
や
う
の
こ
と
を
さ
へ
申
す
は
、
い
と
か
た
じ
け
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
こ
れ
は
皆
人
の
知
ろ
し
め
し
た
る
こ
と
な
れ
ば
。
い
か
な
る
人
か
は
、
こ
の
頃
、
古
今
・
伊
勢
語
（
も
の
が
た
り
）
な
ど
覚
え
さ
せ
た
ま
は
ぬ
は
あ
ら
む
ず
る
。》（
天
・
陽
成
院
、
二
九
）
⑤
《
車
の
衣
の
色
な
ど
を
さ
へ
語
り
ゐ
た
る
ぞ
あ
さ
ま
し
き
や
。》（
地
・
師
輔
、
一
五
七
）
①
②
は
、
法
成
寺
の
造
営
に
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
参
集
す
る
さ
ま
を
重
木
が
語
る
部
分
で
あ
る
。
①
で
は
道
長
側
で
用
意
し
た
酒
食
ば
か
り
で
な
く
、
御
堂
に
供
せ
ら
れ
た
菓
子
果
物
の
類
ま
で
も
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
こ
と
が
、
②
で
は
食
べ
物
ば
か
り
で
な
く
衣
服
ま
で
供
与
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
来
そ
の
目
的
で
用
意
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
も
の
へ
と
、
下
賜
さ
れ
る
も
の
の
範
囲
が
広
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
③
は
、
太
宰
府
に
下
っ
て
い
た
こ
ろ
の
隆
家
の
実
務
家
的
手
腕
を
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
刀
夷
国
の
来
襲
に
際
し
て
、
九
州
一
円
の
人
々
に
加
え
て
太
宰
府
の
官
人
ま
で
一
緒
に
な
っ
て
戦
わ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
。
頭
注
で
は
、
即
座
に
防
御
の
必
要
な
国
々
の
地
方
豪
族
と
協
力
し
な
が
ら
防
戦
に
あ
た
っ
た
と
さ
れ
る
。
動
員
さ
れ
る
の
が
、
そ
う
し
た
武
威
に
秀
で
た
人
た
ち
か
ら
、
必
ず
し
も
弓
箭
を
事
と
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
太
宰
府
の
役
人
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
う
し
た
意
味
で
周
縁
波
及
的
な
添
加
が
な
さ
れ
て
い
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
六
五
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
④
は
、
清
和
天
皇
と
高
子
（
陽
成
院
の
母
后
。
清
和
帝
よ
り
《
九
年
の
御
姉
な
り
》
と
大
鏡
に
は
記
す
。
二
八
頁
）
と
の
関
わ
り
方
に
言
い
及
ん
だ
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
の
、
世
次
に
よ
る
釈
明
め
い
た
言
葉
で
あ
る
。《
元
慶
元
年
正
月
に
后
に
た
た
せ
た
ま
ふ
》（
二
八
頁
）
と
い
っ
た
公
式
記
録
的
な
事
項
ば
か
り
で
な
く
、
ご
寵
愛
を
め
ぐ
る
内
情
の
こ
と
に
ま
で
話
柄
が
広
が
っ
て
ゆ
く
。
サ
ヘ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
へ
と
向
け
て
自
身
の
意
義
を
提
供
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑤
は
、
為
平
親
王
の
時
に
催
さ
れ
た
子
の
日
の
御
遊
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
の
末
尾
部
分
で
あ
る
。
世
継
た
ち
の
昔
語
り
を
傍
で
聞
き
取
っ
て
い
る
人
物
（＝
物
語
全
体
の
語
り
手
）
が
、
い
わ
ば
地
の
文
の
よ
う
に
し
て
顔
を
出
し
て
い
る
。
高
明
の
娘
を
娶
っ
た
ば
っ
か
り
に
不
遇
を
託
つ
は
め
に
な
っ
た
為
平
親
王
で
あ
っ
た
が
（
次
の
⑧
の
例
参
照
）、
そ
の
よ
う
な
彼
に
も
生
涯
に
た
っ
た
一
度
だ
け
輝
か
し
い
時
が
あ
っ
た
。
応
和
四
年
（
九
六
四
年
）
二
月
五
日
に
催
さ
れ
た
子
の
日
の
御
遊
が
そ
れ
で
あ
る
（
暦
日
は
頭
注
に
よ
る
。
守
平
親
王
の
立
太
子
は
こ
の
三
年
後
）。
こ
の
日
は
十
台
も
の
出
し
車
が
大
路
に
並
び
、
選
り
抜
き
の
侍
に
前
駆
を
さ
せ
な
が
ら
、
絢
爛
豪
華
も
た
だ
な
ら
ぬ
贅
を
誇
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
世
継
が
そ
の
と
き
の
出
し
衣
の
色
あ
い
ま
で
持
ち
出
す
こ
と
に
、
語
り
手
は
感
嘆
の
言
葉
を
洩
ら
し
て
い
る
（
小
学
館
の
「
解
説
」
で
は
、
物
語
全
体
の
語
り
手
が
女
性
で
あ
る
こ
と
の
現
わ
れ
の
一
つ
と
す
る
。
四
三
六
頁
）。
こ
の
よ
う
な
一
挿
話
を
語
る
場
合
、
出
来
事
の
大
づ
か
み
な
輪
郭
を
示
す
だ
け
で
も
十
分
な
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
衣
の
色
目
と
い
っ
た
デ
ィ
テ
ー
ル
に
ま
で
話
が
及
ぶ
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
、
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
動
作
の
種
類
を
め
ぐ
る
添
加
と
い
っ
た
あ
り
よ
う
が
見
て
取
ら
れ
よ
う
。
⑥
《
東
三
条
殿
の
御
賀
に
、
こ
の
君
、
舞
を
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
習
は
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
も
、
あ
や
に
く
が
り
す
ま
ひ
た
ま
へ
ど
、
よ
ろ
づ
に
を
こ
つ
り
、
祈
り
を
さ
へ
し
て
、
教
へ
聞
こ
え
さ
す
る
に
、》（
地
・
道
兼
、
二
八
六
）
⑦
《「
年
頃
、
仏
・
神
に
い
み
じ
う
つ
か
う
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
何
事
も
さ
り
と
も
と
こ
そ
頼
み
は
べ
り
つ
れ
ど
、
か
く
い
ふ
か
ひ
な
き
死
（
し
に
）
を
さ
へ
せ
む
こ
と
の
悲
し
さ
。
か
く
知
ら
ま
し
か
ば
、
君
達
を
こ
そ
、
我
よ
り
先
に
う
せ
た
ま
ひ
ね
と
、
祈
り
思
ふ
べ
か
り
け
れ
。（
後
略
）」」》（
地
・
道
隆
、
二
六
八
）
⑧
《
そ
の
頃
、
宮
た
ち
あ
ま
た
お
は
せ
し
か
ど
、
こ
と
し
も
あ
れ
、
威
儀
の
親
王
を
さ
へ
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
し
よ
。》（
地
・
師
輔
、
一
五
四
）
⑥
は
、
兼
家
六
十
の
賀
で
、
福
足
君
（
道
兼
長
男
）
が
舞
を
舞
っ
た
と
き
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
も
と
も
と
や
ん
ち
ゃ
坊
主
で
、
こ
の
た
び
も
さ
ん
ざ
ん
駄
々
を
こ
ね
た
が
、色
々
と
御
機
嫌
を
取
り
、祈
り
ま
で
し
て
舞
わ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
子
供
に
何
か
さ
せ
る
た
め
の
説
伏
の
手
立
て
が
、
な
だ
め
す
か
す
と
い
っ
た
通
常
の
も
の
に
留
ま
ら
ず
、
神
仏
に
祈
る
と
い
っ
た
大
仰
に
過
ぎ
る
も
の
に
ま
で
及
ん
で
く
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
周
縁
波
及
的
な
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑦
は
、
伊
周
の
今
は
の
際
の
言
葉
で
あ
る
。
よ
も
や
こ
う
落
ち
ぶ
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
し
、
そ
の
う
え
惨
め
な
死
に
方
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。こ
れ
に
先
立
つ
地
の
文
で
も
伊
周
の
淪
落
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
た
が（
主
格
成
分
③
の
例
）、
こ
こ
で
も
、
そ
の
衰
耗
の
あ
り
か
た
が
社
会
的
な
境
遇
か
ら
個
人
的
な
健
康
の
面
へ
と
拡
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
窺
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
⑧
は
、
為
平
親
王
の
不
遇
を
述
べ
て
い
る
。
順
番
か
ら
言
え
ば
彼
が
立
太
子
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
源
高
明
の
娘
を
娶
っ
て
い
た
ば
っ
か
り
に
外
さ
れ
て
、
弟
の
守
平
親
王
（
後
の
円
融
帝
）
が
東
宮
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
失
意
の
宮
に
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
威
儀
の
親
王
の
役
目
ま
で
振
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
威
儀
の
皇
子
と
は
儀
式
に
参
列
し
て
重
み
を
加
え
る
役
割
を
担
う
親
王
の
こ
と
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
「
引
き
立
て
役
」
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
頭
注
で
は
守
平
親
王
の
立
太
子
の
お
り
（
康
保
四＝
九
六
七
年
九
月
一
日
）
か
、
も
し
く
は
冷
泉
天
皇
（
為
平
の
兄
に
あ
た
る
）
即
位
の
と
き
（
同
年
十
月
十
一
日
）
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
東
宮
へ
の
望
み
を
絶
た
れ
た
こ
と
が
阻
喪
落
胆
の
根
本
的
な
理
由
で
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
六
六
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
か
の
よ
う
に
屈
辱
的
な
役
回
り
が
配
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
表
わ
す
の
に
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
例
で
も
、
右
と
よ
く
似
た
添
加
の
あ
り
よ
う
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
⑨
《
昔
の
斎
宮
・
斎
院
は
、
仏
経
な
ど
の
こ
と
は
忌
ま
せ
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
こ
の
宮
（＝
選
子
）
に
は
仏
法
を
さ
へ
あ
が
め
た
ま
ひ
て
、
朝
ご
と
の
御
念
誦
か
か
せ
た
ま
は
ず
。》（
地
・
師
輔
、
一
五
八
）
⑩
《「
道
隆
は
右
衛
門
陣
よ
り
出
で
よ
。
道
長
は
承
明
門
よ
り
出
で
よ
」
と
、
そ
れ
を
さ
へ
分
か
た
せ
た
ま
へ
ば
、
し
か
お
は
し
ま
し
あ
へ
る
に
、》（
人
・
道
長
、
三
二
〇
）
☆
⑪
《
そ
の
中
に
も
、
道
理
す
ぎ
て
こ
そ
は
報
じ
た
て
ま
つ
り
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
し
か
。
御
骨
を
さ
へ
こ
そ
は
懸
け
さ
せ
た
ま
へ
り
し
か
。》（
人
・
藤
氏
、
三
三
〇
）
⑨
は
、
選
子
内
親
王
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
安
子
最
後
の
皇
女
で
、
円
融
・
花
山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
の
五
代
に
わ
た
っ
て
賀
茂
の
斎
院
を
勤
め
た
、所
謂「
大
斎
院
」
を
め
ぐ
る
叙
述
で
あ
る
。『
大
鏡
』内
部
の
こ
と
と
し
て
は
、《
追
従
ぶ
か
き
老
狐
か
な
》
と
隆
家
に
評
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
が
（
師
輔
伝
、
一
六
一
頁
。
文
献
⑩
、
二
一
四
頁
で
も
ノ
ミ
に
関
わ
っ
て
言
及
し
た
）、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
人
は
仏
教
へ
の
信
仰
心
が
篤
く
、
二
つ
の
御
集
の
他
に
『
発
心
和
歌
集
』
と
い
う
仏
道
歌
集
ま
で
残
し
て
い
る
（
群
書
二
四
輯
・
四
四
五
）。
も
と
よ
り
斎
院
な
の
だ
か
ら
、
神
に
お
仕
え
す
る
こ
と
が
本
来
の
職
務
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
は
み
出
る
も
の
へ
と
尊
崇
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
る
。
サ
ヘ
も
ま
た
、
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
に
即
し
て
自
身
の
意
義
を
供
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑩
は
、
花
山
天
皇
が
道
長
た
ち
三
人
に
肝
試
し
を
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。《
道
隆
は
豊
楽
院
、
道
兼
は
仁
寿
殿
の
塗
籠
、
道
長
は
大
極
殿
へ
行
け
》（
三
一
九
頁
）
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
折
し
も
五
月
雨
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、
間
近
に
人
が
居
て
さ
え
不
気
味
さ
の
忍
び
寄
る
晩
で
あ
っ
た
。
子
の
刻
を
過
ぎ
て
丑
の
刻
に
も
な
ろ
う
か
と
い
う
こ
ろ
、
遂
に
出
発
と
な
っ
て
道
隆
と
道
長
の
出
て
行
く
門
ま
で
指
定
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
引
用
部
分
で
あ
る
。
雨
降
り
し
き
る
暗
闇
の
中
、
人
気
の
な
い
庁
舎
ま
で
出
か
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
薄
気
味
悪
さ
を
も
た
ら
す
根
本
的
な
要
因
で
あ
る
が
、
別
々
の
コ
ー
ス
で
行
く
と
い
う
条
件
が
さ
ら
に
上
乗
せ
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
備
わ
る
と
言
え
よ
う
。
⑪
は
、
詮
子
の
葬
儀
に
際
し
て
の
道
長
の
ふ
る
ま
い
を
述
べ
て
い
る
。
詮
子
は
弟
の
道
長
を
我
が
子
の
よ
う
に
可
愛
が
っ
て
い
た
（
注
⑥
）。
道
長
に
関
白
就
任
の
宣
旨
が
下
っ
た
の
も
、
ひ
と
え
に
こ
の
姉
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
ぐ
前
の
部
分
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
恩
義
に
対
し
て
道
長
は
当
然
以
上
に
報
い
た
。
詮
子
の
野
辺
の
送
り
に
際
し
て
遺
骨
ま
で
首
に
懸
け
る
挙
に
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
報
謝
の
情
の
発
露
が
、
通
常
の
所
作
を
超
え
出
て
哀
悼
の
極
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
う
し
た
あ
り
方
を
表
わ
す
の
に
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑦
）。
三
爾
余
の
諸
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
三
に
、
ニ
格
の
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
が
二
例
見
え
る
。
①
《「
こ
れ
人
に
放
た
む
と
な
む
思
ふ
。
子
を
十
人
ま
で
う
み
て
、
こ
れ
は
四
十
（
よ
そ
）た
り
の
子
に
て
、
い
と
ど
五
月
に
さ
へ
生
ま
れ
て
む
つ
か
し
き
な
り
」》（
天
・
序
、
一
八
）
②
《
こ
の
花
山
院
は
、
風
流
者
に
さ
へ
お
は
し
ま
し
け
る
こ
そ
。
御
所
つ
く
ら
せ
た
ま
へ
り
し
さ
ま
な
ど
よ
。》（
地
・
伊
尹
、
二
〇
一
）
①
は
、
重
木
の
産
み
の
親
が
幼
い
重
木
を
人
に
譲
り
た
い
む
ね
語
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。「
四
十
歳
に
な
っ
て
か
ら
の
出
産
で
、
そ
の
う
え
五
月
生
ま
れ
な
の
で
、
厄
介
な
子
供
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
頭
注
に
よ
る
と
、
四
十
歳
で
産
ん
だ
子
供
は
、
親
が
四
十
二
歳
の
と
き
子
が
二
歳
で
合
わ
せ
て
四
十
四
歳
で
「
死
し
」
と
な
る
の
で
、
忌
み
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
六
七
嫌
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
、
ま
た
、
五
月
生
ま
れ
の
子
供
は
成
長
し
て
か
ら
親
に
害
を
与
え
る
と
の
俗
信
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
重
木
の
「
折
り
の
悪
さ
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
生
ま
れ
年
と
い
う
根
本
的
な
条
件
の
上
に
、
生
ま
れ
た
月
と
い
う
こ
と
が
付
随
的
に
加
わ
る
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑧
）。
②
は
、
花
山
院
が
、
歌
に
秀
で
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
あ
と
で
、
建
物
の
意
匠
に
も
優
れ
た
見
識
を
示
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
花
山
院
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、《
あ
そ
ば
し
た
る
和
歌
は
、
い
づ
れ
も
人
の
口
に
の
ら
ぬ
な
く
、
優
に
こ
そ
う
け
た
ま
は
れ
な
》（
二
〇
〇
頁
）
と
、
か
な
り
高
い
評
価
を
下
し
て
い
る
し
、
住
居
に
つ
い
て
も
、
車
宿
り
に
勾
配
を
つ
け
て
発
進
し
や
す
く
し
て
あ
っ
た
こ
と
、
調
度
類
の
美
麗
さ
は
群
を
抜
い
て
い
た
こ
と
、
桜
を
中
門
の
外
に
植
え
て
梢
だ
け
が
見
え
る
よ
う
工
夫
し
た
こ
と
、
築
地
の
上
に
撫
子
を
咲
か
せ
て
い
た
こ
と
、
等
々
の
こ
と
が
ら
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
上
流
階
級
の
人
間
と
し
て
、
歌
を
詠
む
こ
と
は
必
須
の
教
養
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
そ
の
方
面
に
加
え
て
、
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
建
築
の
意
匠
の
方
面
で
も
特
異
な
才
能
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
に
お
い
て
、
周
縁
波
及
的
な
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
②
は
、
敬
語
の
意
味
を
除
け
ば
「
〜
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
述
語
構
成
的
な
あ
り
よ
う
を
多
分
に
有
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
〜
で
あ
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
添
加
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
第
四
に
、
引
用
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
が
二
例
見
え
る
（
注
⑨
）。
①
《
あ
や
し
き
こ
と
は
、
源
宰
相
頼
定
の
君
の
通
ひ
た
ま
ふ
と
、
世
に
聞
こ
え
て
、
里
に
出
で
た
ま
ひ
に
き
か
し
。
た
だ
な
ら
ず
お
は
す
と
さ
へ
、
三
条
院
聞
か
せ
た
ま
て
、
こ
の
入
道
殿
に
、「
さ
る
こ
と
の
あ
な
る
は
、
ま
こ
と
に
や
あ
ら
む
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、》（
地
・
兼
家
、
二
四
五
）
②
《
殿
上
人
ど
も
を
乗
せ
て
御
覧
ず
る
を
だ
に
、
あ
さ
ま
し
う
人
々
思
ふ
に
、
は
て
は
乗
ら
む
と
さ
へ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
す
べ
き
方
も
な
く
て
さ
ぶ
ら
ひ
あ
ひ
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、》（
地
・
伊
尹
、
一
九
三
）
①
は
、
三
条
天
皇
の
尚
侍
で
あ
っ
た
綏
子
（
兼
家
女
）
と
、
源
頼
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
頼
定
と
の
関
係
が
世
間
で
も
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
て
、
身
ご
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
お
聞
き
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
通
常
の
間
柄
か
ら
特
に
緊
密
な
そ
れ
へ
と
い
う
形
で
の
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
あ
り
方
に
お
い
て
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
②
は
、
花
山
院
が
大
の
馬
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
殿
上
人
に
乗
馬
さ
せ
て
見
物
す
る
だ
け
で
も
常
軌
を
逸
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
う
え
自
分
か
ら
乗
ろ
う
と
ま
で
な
さ
る
の
で
、
周
り
の
人
々
も
途
方
に
暮
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
馬
と
の
関
わ
り
方
が
、
帝
王
の
ふ
る
ま
い
と
し
て
、
ま
だ
し
も
許
容
さ
れ
る
あ
り
か
た
か
ら
、
そ
れ
を
は
み
出
る
行
為
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
れ
が
こ
こ
で
の
添
加
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
ダ
ニ
は
相
対
的
に
小
な
る
要
素
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
類
推
の
基
盤
事
態
を
構
成
す
る
の
に
与
っ
て
い
る
が
（
文
献
⑫
、
九
七
〜
八
頁
）、
そ
の
「
小
」
な
る
あ
り
方
は
、
帝
自
ら
馬
に
跨
る
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
ま
だ
し
も
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
思
い
を
惹
き
起
こ
す
要
因
を
少
な
く
し
か
備
え
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
、
常
識
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
逸
脱
す
る
度
合
い
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
サ
ヘ
に
即
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
点
に
本
体
的
な
あ
り
よ
う
が
備
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
上
で
サ
ヘ
自
身
は
よ
り
逸
脱
的
な
要
素
の
ほ
う
に
接
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
で
も
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
②
は
、
引
用
の
形
を
と
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
意
志
的
な
行
為
を
め
ぐ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
述
語
形
成
的
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
い
わ
ば
「
〜
す
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
添
加
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
五
に
、
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
も
の
が
一
例
あ
る
（
注
⑩
）。
☆
①
《
母
は
申
さ
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
こ
れ
は
い
と
や
む
ご
と
な
く
さ
へ
お
は
す
る
こ
そ
。》（
地
・
藤
氏
、
三
四
一
）
右
は
、
頼
道
に
子
供
（
通
房
）
の
生
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
語
る
部
分
で
あ
る
。
頭
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
六
八
注
に
は
、
正
室
の
隆
姫
に
は
子
が
な
か
っ
た
が
、
隆
姫
が
源
憲
定
の
娘
を
召
し
抱
え
て
頼
道
の
世
話
を
さ
せ
て
い
る
間
に
生
ま
れ
た
む
ね
記
す
。
正
室
の
子
で
は
な
い
の
で
、
母
に
つ
い
て
は
言
わ
な
い
の
が
普
通
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
身
分
ま
で
高
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。子
供
の
生
ま
れ
た
こ
と
が
何
よ
り
の
慶
事
で
あ
っ
た
が
、そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
母
親
の
身
分
の
高
下
へ
と
話
柄
が
及
ん
で
ゆ
く
。
こ
の
点
に
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
が
備
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
先
の
ニ
格
の
②
と
同
様
、
こ
こ
で
も
「
〜
で
あ
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
添
加
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
む
す
び
以
上
、『
大
鏡
』の
サ
ヘ
凡
そ
二
十
二
例
に
つ
い
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、〈
周
縁
波
及
性
〉
と
い
う
こ
の
語
の
基
本
的
意
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
要
を
記
す
な
ら
ば
、
主
格
成
分
に
あ
っ
て
は
人
間
に
ま
つ
わ
る
要
素
間
、
な
い
し
は
人
間
と
外
在
的
な
事
物
と
の
間
に
お
い
て
、
対
格
成
分
に
あ
っ
て
は
動
作
の
対
象
間
な
い
し
は
動
作
の
種
類
ど
う
し
の
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
が
見
ら
れ
た
し
、
爾
余
の
成
分
に
お
い
て
も
同
様
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
献
に
お
け
る
サ
ヘ
は
、
右
の
よ
う
な
あ
り
方
に
お
い
て
、〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
の
副
助
詞
性
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
意
義
面
で
の
あ
り
方
と
相
即
す
る
。
サ
ヘ
は
、
添
加
を
め
ぐ
る
二
つ
の
事
項
を
ふ
ま
え
る
と
い
う
意
味
で
群
数
性
を
有
す
る
と
と
も
に
、
両
者
の
関
係
が
軽
重
差
に
基
づ
く
と
い
う
限
り
に
程
度
量
性
を
も
帯
び
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
面
の
融
合
的
な
重
な
り
あ
い
に
お
い
て
、
副
助
詞
た
る
の
要
件
を
十
二
分
に
具
備
す
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
お
い
て
こ
の
語
が
「
だ
に
家
」
に
属
す
る
（
文
献
㉒
、
二
四
六
頁
）
こ
と
の
理
由
も
ま
た
、
こ
の
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑪
）。
最
後
に
、
こ
の
語
の
用
い
ら
れ
る
構
文
環
境
面
で
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
た
サ
ヘ
は
見
ら
れ
ず
、
否
定
述
語
で
用
い
ら
れ
る
サ
ヘ
も
、
僅
か
に
一
例
、
そ
れ
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
見
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る（
主
格
成
分
④
の
例
。
注
④
も
参
照
）。『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
、
仮
定
条
件
句
・
五
例
、
否
定
述
語
・
六
例
（
う
ち
四
例
は
仮
定
条
件
句
と
重
な
る
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
が
、『
枕
草
子
』
で
は
前
者
を
欠
き
、
後
者
も
一
例
の
み
と
な
っ
て
い
る
。『
大
鏡
』
で
は
さ
ら
に
こ
の
傾
向
が
進
ん
だ
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
用
例
数
が
少
な
く
、
偶
然
と
い
う
こ
と
も
多
分
に
あ
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
ダ
ニ
と
の
交
替
と
い
う
局
面
へ
向
け
て
の
こ
の
語
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
な
お
他
の
諸
文
献
の
調
査
に
俟
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
平
安
朝
の
サ
ヘ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
実
態
の
解
明
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
こ
の
よ
う
な
記
述
を
試
み
て
き
た
の
も
、
そ
の
些
か
の
補
い
に
で
も
な
れ
ば
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
〔
付
記
〕『
大
鏡
』
の
本
文
に
は
次
の
書
物
を
用
い
た
。
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
鏡
』（
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
・
訳
一
九
九
六
小
学
館
）
底
本
は
近
衛
本
（
古
本
系
）
で
あ
る
。
右
の
書
物
で
は
、
異
本
系
（
萩
野
本
な
ど
）
や
流
布
本
系
（
古
活
字
本
な
ど
）
の
本
文
に
だ
け
見
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
類
が
二
字
下
げ
で
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
検
討
の
対
象
か
ら
外
し
た
。
用
例
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
行
き
方
を
取
っ
た
。
・
天
地
人
の
区
別
・
紀
伝
名
（
文
徳
、
冬
嗣
な
ど
）
・
頁
数
を
末
尾
に
記
し
た
。
・
紀
伝
名
の
「
藤
原
氏
物
語
」
は
右
の
小
学
館
に
従
っ
た（「
藤
氏
」と
略
記
し
た
）。
・「
藤
原
氏
物
語
」の
用
例
に
つ
い
て
は
、
改
作
増
補
説
も
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
念
の
た
め
「
☆
」
を
付
し
た
。「
☆
」
の
範
囲
は
小
学
館
・
三
三
一
頁
の
頭
注
一
五
に
従
っ
た
。
・
引
用
者
に
よ
る
注
解
を
適
宜
〔
〕
に
括
っ
て
挿
入
し
た
。
・
読
み
方
を
（
）
に
括
っ
て
示
し
た
場
合
が
あ
る
。
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
六
九
な
お
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
を
め
ぐ
っ
て
は
、
バ
カ
リ
と
ノ
ミ
に
つ
い
て
文
献
⑩
で
、
ダ
ニ
に
つ
い
て
文
献
⑫
で
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
。
と
も
ど
も
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
注
（
注
①
）
サ
ヘ
の
基
本
的
意
義
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
夙
く
『
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
欄
外
に
見
え
る
図
形
に
そ
の
淵
源
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
大
き
な
円
の
下
に
小
さ
な
円
が
二
つ
並
び
、
そ
の
傍
ら
に
サ
ヘ
と
記
さ
れ
て
い
る
（
文
献
⑥
、
三
九
四
頁
。
文
献
⑦
、
一
一
一
頁
。
上
図
は
後
者
に
よ
る
）。
ま
た
、
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
文
献
㉓
、
四
五
六
頁
）
に
も
サ
ヘ
を
《
副
貳
的
》
と
す
る
見
解
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
サ
ヘ
の
理
解
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
こ
れ
ら
先
学
の
知
見
に
よ
っ
て
啓
か
れ
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
（
注
②
）
文
献
⑭
の
注
⑧
の
表
で
は
、〔
引
用：
一
例
、
そ
の
他：
ナ
シ
、
述
語：
二
例
〕
と
し
た
が
、
本
稿
で
は
〔
引
用：
二
例
、
そ
の
他：
一
例
、
述
語：
ナ
シ
〕
と
改
め
た
。
文
献
⑯
で
は
、
拾
遺
集
の
主
格
・
対
格
の
数
値
も
〔
主
格：
十
七
例
↓
十
八
例
、
対
格：
三
例
↓
二
例
〕
と
修
正
し
た
。
こ
れ
ら
を
反
映
し
た
も
の
を
左
に
掲
げ
る
。
な
お
、
注
⑨
⑩
も
参
照
。
万
葉
古
今
後
撰
拾
遺
蜻
蛉
枕
大
鏡
主
格
四
四
二
二
一
九
一
八
一
一
一
八
六
対
格
二
一
二
二
七
一
一
一
一
ニ
格
一
三
五
一
六
五
二
時
一
四
五
四
三
二
／
／
引
用
／
／
／
一
四
二
二
そ
の
他
／
一
一
／
／
七
一
述
語
／
／
／
／
／
一
／
計
六
一
三
二
三
一
二
五
三
〇
四
五
二
二
【
表
Ⅰ
】
（
注
③
）
群
数
性
お
よ
び
程
度
量
性
を
根
幹
と
し
て
副
助
詞
の
類
的
性
格
を
把
握
す
る
見
方
は
、
文
献
㉕
に
基
づ
く
。
文
献
⑧
⑨
⑪
⑫
で
は
「
量
性
の
意
味
領
域
で
働
く
」
と
い
う
点
か
ら
副
助
詞
を
捉
え
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
よ
り
分
析
的
な
こ
の
観
点
を
取
る
こ
と
に
す
る
（
文
献
⑬
〜
⑳
で
も
同
様
）。
そ
う
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑬
の
「
む
す
び
」
参
照
。
（
注
④
）
こ
の
作
品
中
、
サ
ヘ
が
否
定
述
語
と
共
存
す
る
と
見
な
し
う
る
の
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。《
い
さ
さ
か
か
た
ほ
に
て
、
も
ど
か
れ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
も
お
は
し
ま
さ
ず
》
に
係
る
と
見
た
場
合
に
そ
う
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
述
語
は
、
形
と
し
て
は
否
定
で
あ
る
が
、
内
容
と
し
て
は
積
極
的
な
評
価
を
表
わ
す
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
代
語
で
「
非
の
打
ち
所
が
な
い
」
な
ど
と
い
う
の
と
類
似
の
事
情
が
汲
み
取
ら
れ
よ
う
。
後
続
部
の
《
と
り
ど
り
に
有
識
に
め
で
た
く
お
は
し
ま
さ
ふ
も
》
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
肯
定
形
式
で
言
い
直
し
た
も
の
と
捉
え
る
事
も
で
き
、
サ
ヘ
は
こ
こ
ま
で
係
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
る
と
、
純
粋
に
否
定
と
共
起
す
る
と
は
言
い
に
く
く
な
る
。
（
注
⑤
）
主
格
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
の
内
容
面
で
の
あ
り
方
は
、
枕
草
子
で
は
四
類
五
種
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
た
（
文
献
⑱
）。
大
鏡
で
は
そ
の
う
ち
の
Ⅰ
・
ｂ
と
Ⅱ
と
に
対
応
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
蜻
蛉
日
記
で
は
、
そ
の
う
ち
の
Ⅲ
を
除
い
た
四
つ
の
小
類
が
見
ら
れ
た
（
文
献
⑰
。
そ
こ
で
は
、「
外
在
的
な
事
物
」
は
「
自
然
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
）。
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
、
種
類
の
最
も
多
い
枕
草
子
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
た
の
が
【
表
Ⅱ
】
で
あ
る
（
蜻
蛉
日
記
・
大
鏡
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑰
お
よ
び
本
稿
で
の
分
類
番
号
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
）。
【
表
Ⅱ
】
枕
草
子
蜻
蛉
大
鏡
Ⅰ
・
ａ：
或
る
人
間
か
ら
他
の
人
間
へ
Ⅰ
・
ａ
／
Ⅰ
・
ｂ：
（
人
間
の
）
或
る
要
素
か
ら
他
の
要
素
へ
Ⅰ
・
ｂ
Ⅰ
Ⅱ
：
人
間
か
ら
外
在
的
な
事
物
へ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
：
外
在
的
な
事
物
か
ら
人
間
へ
／
／
Ⅳ
：
（
外
在
的
な
）
或
る
事
物
か
ら
他
の
事
物
へ
Ⅲ
／
先
の
注
②
の
【
表
Ⅰ
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
他
の
文
献
で
は
主
格
成
分
と
関
わ
る
用
例
が
最
も
多
い
が
、
大
鏡
で
は
対
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
が
何
を
意
味
す
る
か
（
あ
る
い
は
、
し
な
い
か
）
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
究
明
に
俟
つ
ほ
か
な
い
。
（
注
⑥
）
こ
の
段
の
始
ま
る
部
分
に
は
《
女
院
〔＝
詮
子
〕、
入
道
殿
を
取
り
分
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
う
思
ひ
申
さ
せ
た
ま
へ
り
し
か
ば
》（
三
二
八
頁
）
と
あ
り
、
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
七
〇
頭
注
で
は
、
栄
華
物
語
・
三
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
に
《
后
宮
〔＝
詮
子
〕
も
、
と
り
わ
き
〔
道
長
を
〕
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
わ
が
御
子
と
聞
え
た
ま
ひ
て
、
心
こ
と
に
何
ご
と
も
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
》（
新
編
①
、
一
四
四
頁
）
と
あ
る
の
と
表
現
の
類
似
す
る
む
ね
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
注
⑦
）
頭
注
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
史
実
で
は
な
く
、
栄
花
物
語
・
七
「
と
り
べ
野
」
に
《
暁
に
は
、
殿
〔＝
道
長
〕
御
骨
懸
け
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
木
幡
へ
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
日
さ
し
出
で
て
還
ら
せ
た
ま
へ
り
》（
新
編
①
、
三
五
四
頁
）
と
あ
る
の
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
（
注
⑧
）
添
加
の
内
容
面
で
は
主
格
成
分
⑤
⑥
の
「
折
さ
へ
」
に
似
る
が
、
彼
が
あ
る
出
来
事
に
対
し
て
そ
の
時
節
が
共
振
的
な
要
因
と
し
て
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
此
は
或
る
時
節
に
対
し
て
さ
ら
に
他
の
時
節
が
加
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
両
者
は
異
な
る
と
言
え
よ
う
。
（
注
⑨
）
文
献
⑭
（
注
⑧
の
表
）
で
は
、
②
の
用
例
を
述
語
成
分
に
数
え
て
い
た
た
め
、
引
用
成
分
と
関
わ
る
も
の
が
一
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
引
用
成
分
に
含
め
て
扱
う
こ
と
に
し
た
。
（
注
⑩
）
文
献
⑭
（
注
⑧
の
表
）
で
は
、
こ
の
例
を
（
先
の
引
用
成
分
の
②
と
も
ど
も
）
述
語
成
分
に
数
え
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
に
し
た
。
先
の
注
②
の
【
表
Ⅰ
】
で
は
、「
そ
の
他
」
の
項
目
に
収
め
て
あ
る
。
（
注
⑪
）「
ダ
ニ
家
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
ダ
ニ
・
サ
ヘ
の
ほ
か
に
ソ
ラ
の
例
が
一
例
見
え
る
。
・
《
こ
の
入
道
殿
下
の
御
一
門
（
ひ
と
つ
か
ど
）
よ
り
こ
そ
、
太
皇
太
后
宮
〔＝
彰
子
〕
・
皇
太
后
宮
〔＝
妍
子
〕
・
中
宮
〔＝
威
子
〕、
三
所
（
み
と
こ
ろ
）
出
で
お
は
し
ま
し
た
れ
ば
、
ま
こ
と
に
希
有
希
有
の
御
幸
ひ
な
り
。
皇
后
宮
〔＝
子
〕
一
人
の
み
、
筋
分
か
れ
た
ま
へ
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
そ
ら
貞
信
公
の
御
末
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
れ
を
よ
そ
人
と
思
ひ
申
す
べ
き
こ
と
か
は
。》（
人
・
道
長
・
三
一
三
）
右
は
、
道
長
の
娘
が
三
人
も
天
皇
家
に
嫁
い
だ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
彰
子＝
一
条
帝
。
妍
子＝
三
条
帝
。
威
子＝
一
条
帝
）。
た
だ
一
人
の
例
外
は
子
（
三
条
帝
后
）
で
あ
っ
た
が
、「
忠
平
―
師
尹
―
済
時
―
子
」
と
辿
れ
ば
、
そ
れ
も
な
お
無
縁
の
血
脈
で
は
な
い
と
の
趣
意
で
あ
る
（
道
長
方
も
「
忠
平
―
師
輔
―
兼
家
―
道
長
―
女
子
」）。
こ
こ
で
の
子
は
道
長
と
の
「
血
統
上
の
無
縁
性
」
を
体
現
す
る
人
物
で
あ
る
が
、「
そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
」と
い
う
の
が
、
ス
ラ
（
ソ
ラ
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
ス
ラ
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
意
味
を
、
文
献
⑲
で
は
〈
把
同
的
極
限
性
〉
の
語
で
呼
ぼ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
万
葉
集
の
用
例
に
即
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
意
味
合
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
因
み
に
、
後
掲
の
②
・
⑨
に
も
「
そ
れ
す
ら
」「
そ
れ
そ
ら
」
の
形
が
見
え
る
）。
『
今
昔
物
語
集
』
に
ソ
ラ
の
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
加
納
氏
の
調
査
で
五
十
八
例
。
文
献
③
、
一
六
八
頁
。
た
だ
し
ス
ラ
の
形
も
若
干
含
ま
れ
る
）。
そ
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
一
五
五
頁
）、
一
般
に
平
安
時
代
の
散
文
作
品
に
は
ス
ラ
・
ソ
ラ
が
あ
ま
り
現
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
少
な
い
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
左
の
よ
う
な
も
の
に
目
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
た
（
歌
の
例
も
若
干
含
ま
れ
る
）。
①
③
は
文
献
㉖
（
三
五
一
〜
二
頁
）
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
（
但
し
①
は
「
ス
ラ
」
の
形
で
引
く
。
ま
た
③
は
本
文
に
問
題
の
あ
る
例
）、
②
④
⑫
⑬
⑭
⑮
は
文
献
㉔
（
三
〇
頁
。
全
体
で
一
頁
き
り
の
文
章
で
あ
る
）
の
引
く
も
の
（
但
し
②
は
本
文
に
問
題
の
あ
る
例
）、
⑤
〜
⑨
は
文
献
①
（
四
二
九
頁
）
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
但
し
、
⑤
⑧
は
和
歌
の
例
で
あ
り
、
⑧
は
後
拾
遺
に
収
め
る
選
子
内
親
王
の
詠
。
ま
た
⑨
は
、
小
学
館
で
は
「
ソ
ラ
」
の
形
を
取
る
が
、
文
献
①
で
は
「
ス
ラ
」
の
形
で
見
え
る
。
⑩
⑪
は
田
中
が
付
け
加
え
た
が
、
⑪
は
歌
で
あ
り
、
本
文
に
も
問
題
が
あ
る
）。
〔
竹
取
物
語
〕
①
〔
ソ
ラ
〕（
旧
大
系
・
三
八
頁
、
蓬
莱
の
玉
の
枝
）《
あ
る
時
に
は
、
海
の
貝
を
と
り
て
命
を
つ
ぐ
。
旅
の
空
に
、
助
け
給
（
ふ
）
べ
き
人
も
な
き
所
に
、
い
ろ


の
病
を
し
て
、
行
く
方
そ
ら
も
覚
え
ず
。》
〔
宇
津
保
物
語
〕
②
（
小
学
館
②
・
四
六
九
頁
、
蔵
開
・
中
。
旧
大
系
第
二
冊
・
三
六
四
頁
）《
中
納
言
〔＝
源
涼
（
す
ず
し
）〕、「
さ
て
、
い
か
で
昨
夜
は
、
ひ
と
度
は
、
雲
を
穿
ち
て
空
に
上
り
し
。
こ
の
ぬ
し
こ
そ
は
、
わ
が
世
の
末
の
博
士
と
は
思
ひ
つ
れ
。
そ
れ
す
ら
、
さ
る
け
を
ま
い
り
て
、
惑
ふ
ま
で
読
み
の
の
し
ら
せ
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
は
ら
わ
た
の
断
え
し
か
ば
、
御
声
の
限
り
を
こ
そ
聞
き
は
べ
り
し
か
。
文
字
一
つ
も
覚
え
ぬ
は
。
す
べ
て
君
は
、
涼
を
ぞ
惑
は
し
た
ま
ふ
。
琴
弾
き
た
ま
ひ
て
は
、
裸
、
鶴
脛
に
て
走
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
殿
上
ま
で
笑
は
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」》〔「
そ
れ
す
ら
」
に
つ
い
て
、
小
学
館
頭
注
に
は
《
底
本
「
す
ゝ
」
を
改
め
た
》
と
あ
る
。
因
み
に
、
小
学
館
の
底
本
は
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
・
前
田
家
各
筆
本
二
〇
冊
、
対
校
本
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
浜
田
本
二
〇
冊
、
九
曜
文
庫
蔵
二
〇
冊
、
延
宝
五
年
刊
版
本
三
〇
冊
と
さ
れ
る
（
第
②
冊
、
凡
例
九
頁
）。
こ
の
例
は
文
献
②
に
も
引
か
れ
、《
宇
津
保
物
語
中
の
唯
一
の
例
》（
二
四
五
頁
）
と
さ
れ
る
〕
〔
蜻
蛉
日
記
〕
③
《
し
ば
し
こ
ゝ
ろ
み
て
す
ら
と
き
も
せ
ん
か
し
と
思
ひ
つ
ゞ
く
る
に
、》〔
た
だ
し
、
小
学
館
新
編
・
二
〇
三
頁
（
中
巻
・
天
禄
元
年
七
月
）
で
は
、
当
該
部
分
は
《
し
ば
し
こ
こ
ろ
み
て
、
斎
（
と
き
）
も
せ
む
か
し
と
思
ひ
つ
づ
く
る
に
、
涙
の
み
垂
り
暮
ら
す
に
、
例
の
ご
と
調
じ
て
、
文
添
ひ
て
あ
り
。》
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
部
分
の
校
異
（
三
八
六
頁
）
に
は
《
斎
も
―
す
ら
済
も
》
と
あ
る
。
総
索
引
（
一
一
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
七
一
〇
頁
）
で
は
、
本
文
《
し
ば
し
心
み
て
、
斎
も
せ
ん
か
し
》（
小
学
館
に
従
っ
て
改
め
た
形
）
に
対
し
て
、《
心
み
て
す
ら
斎
》（
古
本
系
諸
本
の
一
致
す
る
形
）《
心
み
て
す
ら
済
》（
旧
大
系
・
旧
版
索
引
そ
の
他
の
形
）《
心
み
て
こ
ゝ
に
斎
》（
柿
本
全
註
釈
そ
の
他
の
形
）《
心
み
が
て
ら
斎
》（
大
西
善
明
新
注
釈
の
形
）
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。〕
〔
更
級
日
記
〕
④
（
新
大
系
・
四
〇
八
頁
）《
ひ
じ
り
な
ど
す
ら
、
さ
き
の
世
の
こ
と
夢
に
見
る
は
、
い
と
か
た
か
な
る
を
、
い
と
か
う
あ
と
は
か
な
い
や
う
に
、
は
か


し
か
ら
ぬ
心
地
に
、
夢
に
見
る
や
う
（
後
略
）》
〔
栄
花
物
語
〕
⑤
歌
（
新
編
①
・
三
六
四
頁
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」）〈
花
山
院
〉《
わ
れ
す
ら
に
思
ひ
こ
そ
や
れ
春
日
野
の
雪
間
を
い
か
で
田
鶴
の
分
く
ら
む
》
⑥
（
新
編
②
・
一
七
八
頁
、
巻
一
五
「
う
た
が
ひ
」）〈
院
源
僧
都
〉《「（
前
略
）
三
帰
五
戒
を
受
く
る
人
す
ら
、
三
十
六
天
の
神
祗
、
十
億
恒
河
沙
の
鬼
神
護
る
も
の
な
り
。
い
は
ん
や
、
ま
こ
と
の
出
家
を
や
」》
⑦
（
新
編
②
・
三
〇
八
頁
、
巻
一
八
「
た
ま
の
う
て
な
」）《
山
彦
も
同
じ
声
に
答
ふ
れ
ば
、
草
木
す
ら
み
な
法
を
説
く
と
聞
ゆ
》
⑧
歌
（
新
編
③
・
六
四
頁
、
巻
二
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」）〈
選
子
内
親
王
〉《
君
す
ら
も
ま
こ
と
の
道
に
入
り
ぬ
な
り
一
人
や
な
が
き
闇
に
ま
ど
は
ん
》〔
後
拾
遺
・
雑
三
・
一
〇
二
六
〕
⑨
〔
ソ
ラ
〕（
新
編
③
・
一
五
七
頁
、
巻
三
十
「
つ
る
の
は
や
し
」）〈
道
長
〉《
父
帝
、
母
后
の
御
事
に
こ
そ
は
さ
ぶ
ら
ふ
め
れ
。
そ
れ
そ
ら
、
さ
し
も
あ
ら
ぬ
類
ど
も
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
》
⑩
〔
ソ
ラ
〕（
新
編
③
・
一
六
八
頁
、
巻
三
十
「
つ
る
の
は
や
し
」）《「（
前
略
）
不
生
不
滅
の
仏
そ
ら
、
な
ほ
愛
別
離
苦
、
無
去
無
来
を
離
れ
た
ま
は
ず
。」》
⑪
歌
（
新
編
③
、
二
九
五
頁
、
巻
三
四
「
暮
ま
つ
ほ
し
」）《
君
が
世
に
あ
ふ
ぎ
と
見
れ
ば
氷
す
ら
千
世
を
か
ね
て
ぞ
結
び
貫
く
》〔
第
三
句
を
め
ぐ
っ
て
頭
注
に
《
底
本
「
氷
す
る
」。『
全
注
釈
』
等
の
処
理
に
倣
い
、
意
改
。》
と
記
す
。
全
注
釈
・
第
六
冊
の
「
校
訂
」
欄
に
は
《
す
ら
―
底
本
「
す
る
」、
意
改
》（
四
一
二
頁
）
と
見
え
（
底
本
は
梅
沢
本
）、「
校
異
」
欄
に
は
、
陽
明
文
庫
本
・
西
本
願
寺
本
な
ど
も
「
す
る
」
で
あ
る
む
ね
示
さ
れ
て
い
る
（
四
一
三
頁
）。
〔
夜
の
寝
覚
〕
⑫
（
旧
大
系
・
九
九
頁
、
巻
一
）《〔
中
納
言
〕「
お
の
が
た
め
は
、
さ
は
れ
、
か
く
て
心
し
り
な
る
あ
や
ま
ち
す
ら
、
男
の
好
き
は
、
さ
こ
そ
侍
れ
。
ま
し
て
こ
は
、
ふ
か
き
と
が
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
た
ゞ
あ
な
が
ち
に
い
み
じ
き
事
に
侍
め
る
が
、
女
の
た
め
に
は
、
げ
に
い
と
、
い
と
ほ
し
き
事
に
侍
れ
ば
、
き
か
せ
奉
り
侍
ら
ず
（
後
略
）」》
⑬
（
旧
大
系
・
三
八
六
頁
、
巻
御
五
）《
院
の
上
〔＝
朱
雀
院
〕、「
い
か
ゞ
は
せ
ん
。
御
門
す
ら
大
臣
の
ま
ゝ
に
お
は
し
ま
す
。
代
も
さ
り
に
た
り
。
逆
へ
言
ふ
べ
き
か
た
な
き
事
な
り
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、》
⑭
〔
ソ
ラ
〕（
旧
大
系
・
一
五
〇
頁
、
巻
二
）《
い
み
じ
く
心
よ
か
ら
む
人
そ
ら
、
さ
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
て
、
た
ゞ
に
思
ふ
べ
き
や
う
は
な
き
を
、
弁
の
乳
母
、
う
ち
思
ひ
た
る
さ
ま
ぞ
い
み
じ
き
や
。》（
巻
二
）
⑮
〔
ソ
ラ
〕（
旧
大
系
・
三
八
九
頁
、
巻
五
）《〔
右
大
臣
〕「
か
ば
か
り
飽
か
ぬ
こ
と
な
き
人
が
ら
に
は
、
后
の
位
そ
ら
、
き
は
め
た
る
こ
と
と
覚
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
見
る
目
、
あ
り
さ
ま
よ
り
は
、
契
・
宿
世
、
下
ざ
ま
な
り
け
る
人
な
り
け
り
。》
な
お
、
文
献
㉔
に
は
次
の
二
例
を
掲
げ
る
が
、
こ
れ
は
訓
読
系
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
〔
三
宝
絵
詞
〕
⑯
（
新
大
系
、
七
六
頁
）《
魚
獣
ス
ラ
カ
ク
ノ
ゴ
ト
シ
。
況
ヤ
人
ノ
信
ヲ
モ
テ
キ
カ
ム
ヲ
ヤ
。》
⑰
（
新
大
系
、
一
七
六
頁
）《
一
ノ
灯
ノ
光
ス
ラ
仏
ニ
ナ
ル
、
況
ヤ
万
燈
ヲ
ヤ
。》
ま
た
、
平
安
時
代
の
和
歌
に
見
え
る
ス
ラ
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑲
の
注
⑬
で
、
先
行
研
究
に
見
え
る
も
の
を
中
心
に
若
干
例
を
挙
げ
て
お
い
た
。
そ
れ
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、『
躬
恒
集
』
に
次
の
例
が
あ
る
の
を
寓
目
し
得
た
（
本
文
は
新
編
大
観
Ⅲ
）。
⑱
（
一
八
一
）
あ
し
ひ
き
の
み
や
ま
に
す
ら
も
こ
の
と
り
は
た
に
に
は
や
な
く
〔
長
歌
の
冒
頭
部
分
。
詞
書
に
は
《
延
喜
十
八
年
八
月
十
三
日
、
右
大
臣
家
八
講
お
こ
な
ふ
に
、
于
時
仏
法
僧
と
い
ふ
と
り
な
く
、
有
感
こ
の
う
た
を
た
て
ま
つ
る
》
と
あ
る
。〕
⑲
（
一
八
二
）
や
ま
に
す
ら
ま
れ
に
き
こ
ゆ
る
と
り
な
れ
ど
さ
と
に
も
き
み
が
あ
き
よ
り
も
き
く
〔
右
の
長
歌
の
反
歌
〕
ま
た
、
文
献
①
（
四
二
九
頁
）
に
は
、
左
の
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
⑳
（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
六
・
さ
ぎ
、
四
四
八
〇
）
た
か
し
ま
や
ゆ
る
ぎ
の
も
り
の
さ
ぎ
す
ら
も
ひ
と
り
は
ね
じ
と
あ
ら
そ
ふ
も
の
を
（
本
文
は
新
編
大
観
Ⅱ
に
よ
る
）
右
に
挙
げ
た
用
例
の
依
拠
し
た
資
料
を
次
に
掲
げ
る
。
○
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
』（
阪
倉
篤
義
ほ
か
校
注
一
九
五
七
波
書
店
）
○
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
②
』（
中
野
幸
一
校
注
二
〇
〇
一
小
学
館
）
○
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
蜻
蛉
日
記
』（
伊
牟
田
経
久
・
木
村
正
中
校
注
小
学
館
）
○
佐
伯
梅
友
・
伊
牟
田
経
久
『
改
訂
新
版
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』（
一
九
八
一
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
七
二
風
間
書
房
）
○
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
』（
吉
岡
曠
ほ
か
校
注
一
九
八
九
岩
波
書
店
）
○
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
①
②
③
』（
山
中
裕
ほ
か
校
注
一
九
九
五
〜
九
八
小
学
館
）
○
松
村
博
司
（
一
九
七
六
）『
栄
花
物
語
全
註
釈
（
六
）』（
角
川
書
店
）
○
日
本
古
典
文
学
大
系
『
夜
の
寝
覚
』（
阪
倉
篤
義
校
注
一
九
六
四
岩
波
書
店
）
○
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
三
宝
絵
注
好
選
』（
馬
淵
和
夫
・
小
泉
弘
・
今
野
達
校
注
一
九
九
七
岩
波
書
店
）
引
照
に
際
し
て
は
、「
旧
大
系
」「
新
編
」「
総
索
引
」「
新
大
系
」「
全
注
釈
」
な
ど
の
略
称
を
適
宜
用
い
た
。
な
お
、
注
⑥
⑦
に
引
い
た
栄
花
物
語
の
本
文
も
右
の
新
編
に
よ
っ
た
。
参
考
文
献
①
岩
井
良
雄
（
一
九
七
〇
）『
日
本
語
法
史
奈
良
・
平
安
時
代
編
』（
笠
間
書
院
）
②
岩
井
良
雄
（
一
九
七
九
）『
宇
津
保
物
語
語
法
考
』（
笠
間
書
院
）
③
加
納
協
三
郎
（
一
九
三
八
）「
院
政
鎌
倉
期
に
於
け
る
ダ
ニ
・
ス
ラ
・
サ
ヘ
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
五
巻
一
〇
号
④
此
島
正
年
（
一
九
六
六
）『
国
語
助
詞
の
研
究
』（
桜
楓
社
）
⑤
鈴
木
ひ
と
み
（
二
〇
〇
五
）「
副
助
詞
サ
エ
（
サ
ヘ
）
の
用
法
と
そ
の
変
遷
―
ダ
ニ
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」『
日
本
語
学
論
集
』
一
号
（
東
京
大
学
）
⑥
竹
岡
正
夫
（
編
）（
一
九
六
一
）『
富
士
谷
成
章
全
集
・
上
』（
風
間
書
房
）
⑦
竹
岡
正
夫
（
解
説
）（
一
九
七
八
）『
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
』（
勉
誠
社
文
庫
・
四
五
）
⑧
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
三
）「
集
中
的
専
一
性
に
お
け
る
項
目
限
定
性
と
事
態
波
及
性
―
古
今
和
歌
集
に
お
け
る
副
助
詞
ノ
ミ
の
意
味
的
な
は
た
ら
き
方
を
め
ぐ
っ
て
―
」
藤
岡
忠
美
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
古
代
中
世
和
歌
文
学
の
研
究
』（
和
泉
書
院
）
所
収
⑨
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
七
）「『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
副
助
詞
ダ
ニ
の
諸
用
法
と
そ
の
連
関
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
基
づ
く
統
一
的
理
解
の
試
み
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
二
八
号
⑩
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
七
）「『
大
鏡
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ノ
ミ
―
平
安
時
代
に
お
け
る
役
割
分
担
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
二
七
号
⑪
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
枕
草
子
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
中
古
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
〇
号
⑫
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
大
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
平
安
時
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
言
語
文
化
』
六
号
（
四
国
大
学
）
⑬
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
八
号
⑭
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
「
サ
ヘ
」
―
基
本
義
〈
周
縁
波
及
性
〉
措
定
の
試
み
―
」『
言
語
文
化
』
十
号
（
四
国
大
学
）
⑮
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
後
撰
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
九
号
⑯
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
〇
号
⑰
田
中
敏
生
（
二
〇
一
四
）「『
蜻
蛉
日
記
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
三
号
⑱
田
中
敏
生
（
二
〇
一
四
）「『
枕
草
子
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
」『
言
語
文
化
』
一
二
号
（
四
国
大
学
）
⑲
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ス
ラ
―
基
本
義
〈
把
同
的
極
限
性
〉
措
定
の
試
み
―
」『
言
語
文
化
』
十
一
号
（
四
国
大
学
）
⑳
田
中
敏
生
（
二
〇
一
四
）「『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
二
号
㉑
田
村
清
子
（
一
九
八
四
）「
副
助
詞
の
変
遷
―
そ
の
契
機
の
解
明
を
中
心
に
―
」『
国
語
と
教
育
』
九
号
（
長
崎
大
学
）
㉒
中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
〇
）『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』（
風
間
書
房
）
㉓
松
尾
捨
治
郎
（
一
九
三
六
）『
国
語
法
論
攷
』（
白
帝
社
追
補
版
〔
一
九
七
〇
〕
に
よ
る
）
㉔
宮
田
和
一
郎
（
一
九
四
九
）「
和
歌
と
助
詞
「
す
ら
」」『
国
語
国
文
』
一
八
巻
六
号
㉕
森
重
敏
（
一
九
五
四
）「
群
数
お
よ
び
程
度
量
と
し
て
の
副
助
詞
」『
国
語
国
文
』
二
三
巻
二
号
㉖
山
田
孝
雄
（
一
九
一
三
）『
平
安
朝
文
法
史
』（
宝
文
館
）〔
一
九
五
二
年
改
版
。
引
照
は
後
者
に
よ
る
〕
（
田
中
敏
生
四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）
『
大
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
朝
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
―
一
七
三
